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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ 
ของสปาเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย (2) เพื่อค้นหารูปแบบปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจสปา 
เพื่อสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจสปา 
เพื่อสุขภาพ จ�านวน 410 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ 
ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย สถิติวิเคราะห์ 
เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) และสถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร
มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อปัจจัยนวัตกรรมการบริการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลประกอบการ
ของธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพโดยส่งผ่านปัจจัยนวัตกรรมการบริการ (2) รูปแบบปัจจัยการจัดการธุรกิจสปา
เพ่ือสุขภาพที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบส�าคัญที่สุดคือ ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด รองลงมาได้แก่ปัจจัย 
การมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยนวัตกรรมการบริการ ตามล�าดับ และส่งผลต่อ 
ผลประกอบการด้านยอดขายมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลก�าไร ลูกค้า และภาพลักษณ์คุณภาพการบริการ
ตามล�าดับ โดยโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ดีปานกลาง (ค่า GFI = 0.92, AGFI = 0.86, Chi square = 479.35, df = 135 
ที่ค่า P-value = .000, RMSEA = 0.041)
ค�ำส�ำคัญ: การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นบริการ ปัจจัยองค์กร นวัตกรรมบริการ สปาเพื่อสุขภาพ
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Abstract
The purposes of this study were (1) to analyze the influence of factors 
affecting the performance of spas for health in Thailand, and (2) to find the factors that 
affect the performance of spas for health in Thailand. This study was a survey research. 
The samples in this study were business executives of 410 spas for health. Data were 
collected by interviews and questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics 
and hypothesis testing consisted of path analysis and Structural Equation Modeling (SEM). 
The results were as follows: (1) The factor focusing on marketing, the factor focusing on the service, 
the factor focusing on the organizational factors had a direct positive influence on the 
innovative service, and indirect effects on the performance of the spas for health business by 
delivering the innovative services, (2) The factor pattern of spa for health management that 
has the most important composition weight was the factors focusing on marketing, followed 
by the factors focusing on the service, organizational factors, and innovative service factors, 
respectively, and affecting the operational results on sales at most, followed by the aspects of 
profit, customers, and the image of quality service respectively. The causal model of factors 
affecting business performance of spa for health was consistent with the empirical data at 
the moderate value (GFI = 0.92,  AGFI = 0.86, Chi square = 479.35, df = 135 for the 
P-value = .000, RMSEA = 0.041).








of Excellence) จะประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักคือ 
ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และสมุนไพร และธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ 
ซึ่ ง ได ้แก ่  บริการนวดไทยสปา ที่ สามารถ 
น�าทรัพยากรส่วนเกินของภาคเอกชนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ รวมทั้งก่อเกิดรายได้ต่อเนื่องกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ซึ่งนับเป็นผลดี 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ 





สร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปี และในปี พ.ศ. 
2540 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางธุรกิจสปาแห่งเอเชีย (Capital Spa 




ของธุ รกิ จบริ ก า รส ่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพประ เภท 
สปาเพื่อสุขภาพของไทยให ้ขึ้นสู ่ ระดับสากล 
โดยกระทรวงสาธารณสุข โดยการพัฒนา 




มาตรฐานผลิตภัณฑ ์ที่ ใช ้ ต ้ องได ้มาตรฐาน 
ผ่านการขึ้นทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และสนับสนุนสปาเพื่อสุขภาพ
ที่ผ ่านการประกวดมาตรฐานรับรองจะได ้ รับ
เครื่องหมายไทยสปาระดับโลก (Thai World 
Class Spa) ซึ่งมี 3 ระดับ ได ้แก ่ ระดับ
แพลทตินัม (Platinum) ซึ่งเทียบชั้นสปาหรู 








ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ คือ กลยุทธ ์การ
ตลาดบริการ การบริหารกลยุทธ ์การตลาด 
บริการสมัยใหม่ จึงใช ้ป ัจจัยด ้านการมุ ่งเน ้น 
การตลาด (Market Orientation) ปัจจัยด้าน 
การมุ ่งเน้นการบริการ (Service Orientation) 
ปัจจัยด้านองค์กร (Organizational Factors) 
ปัจจัยนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) 
โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อส่ือสารกับผู้บริโภค 























2. เพื่ อค ้นหารูปแบบป ัจจัยการมุ ่ ง เน ้น 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ดังภาพที่ 1 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปจัจัยการมุ่งเน้นการตลาด ปจัจยัการมุ่งเน้นการบริการ ปจัจยัด้านองค์กร  
ปจัจยันวตักรรมบรกิารสปาต่อผลประกอบการของธุรกจิของสปาเพื่อสขุภาพในประเทศไทย  






















ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบของตวัแปรและสมมตฐิานการวจิยั 
 
องคป์ระกอบตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 1) ปจัจยัการมุ่งเน้นการตลาด ไดแ้ก่ (1) ระบบการ
จดัการขอ้มูล (2) ความพงึพอใจของลูกค้า (3) การตอบสนองต่อลูกค้า (4) การตอบสนองต่อการแข่งขนั (5) การ
ประสานงานภายในองคก์ร 2) ปจัจยัการมุ่งเน้นการบรกิาร ไดแ้ก่ (1) การปฏบิตักิารบรกิารกบัลูกคา้ (2) ภาวะผูน้ าการ
บรกิาร (3) การอบรมการบรกิาร (4) เทคโนโลยกีารบรกิาร 3) ปจัจยัด้านองค์กร ได้แก่ (1) ระบบบรหิารคุณภาพ  
(2) การเรยีนรูข้ององคก์ร (3) วฒันธรรมองคก์ร  
ตวัแปรส่งผ่าน (Intervening Variables) ประกอบด้วย ปจัจยันวตักรรมการบรกิาร ไดแ้ก่ 1) การบรหิาร
ประสบการณ์ลกูคา้ 2) การปฏบิตักิารนวตักรรมบรกิารอย่างต่อเนื่อง 3) สทิธปิระโยชน์ทีท่รงคุณค่าของลูกคา้ 4) ราคา
ทีล่กูคา้สามารถจ่ายได ้5) การลงทุนในการผลปฏบิตังิานของพนกังาน  
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย ผลประกอบการการด าเนินงานของธุรกจิสปา ไดแ้ก่  








ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ประกอบด้วย 1. ปัจจัยการมุ ่งเน้นการตลาด 
ได้แก่ 1) ระบบการจัดการข้อมูล 2) ความ 
พึงพอใจของลูกค้า 3) การตอบสนองต่อลูกค้า 
4) การตอบสนองต ่อการแข ่งขัน 5) การ 
ประสานงานภายในองค์กร 2. ปัจจัยการมุ่งเน้น
การบริการ ได้แก่ 1) การปฏิบัติการบริการกับ
ลูกค้า 2) ภาวะผู้น�าการบริการ 3) การอบรม
การบริการ 4) เทคโนโลยีการบริการ 3. ปัจจัย
ด้านองค์กร ได้แก่ 1) ระบบบริหารคุณภาพ 
2) การเรียนรู้ขององค์กร 3) วัฒนธรรมองค์กร 
ตัวแปรส่งผ่ำน (Intervening Variables) 
ประกอบด้วย ปัจจัยนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ 





ตั ว แ ป ร ต ำ ม  ( D e p e n d e n t 
V a r i a b l e s )  ป ร ะกอบด ้ ว ย  ผลป ร ะกอบ
การการด� า เนิ น ง านของธุ รกิ จสปา ได ้ แก ่ 
1) ภาพลักษณ์คุณภาพการบริการ 2) ลูกค้า 
ที่เพิ่มขึ้น 3) ด้านยอดขายที่เพิ่มขึ้น 4) ด้านก�าไร
ที่เพิ่มขึ้น 
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สมมติฐำนทำงกำรวิจัย
สมมติฐำนข้อที่1 (H1): ปัจจัยการมุ่งเน้น 
การตลาด ป ัจจัยนวัตกรรมการบริการสปา 
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลประกอบการ
ของธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 
สมมติฐำนข้อที่ 2 (H2): ปัจจัยการมุ่งเน้น 
การบริการ ปัจจัยนวัตกรรมบริการสปา มีอิทธิพล 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลประกอบการของ
ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 




      
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ใช ้วิ ธี วิ จัยแบบผสมผสาน 
ระหว ่ า งการวิ จั ย เชิ งปริมาณ และการ วิจั ย 
เ ชิ ง คุ ณภ าพ  ป ร ะ ช า ก ร ที่ ศึ ก ษ า ใ น ค รั้ ง นี ้
ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูงของ 
ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ ที่ผ ่านการรับรองจาก 
กระทรวงสาธารณะสุข จ�านวน 410 แห ่ง 
จ�านวนผู ้บริหารสปาเพื่อสุขภาพ 2,050 คน 
เลือกตัวอย่างที่ศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัย 
ความน่าจะเป็น และเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) โดยแบ่งธุรกิจสปา 
เพื่อสุขภาพเป็น 6 กลุ่ม (6 ภูมิภาค) และแบ่งกลุ่ม 
ผู ้บริหารของสปาเพื่ อสุขภาพเป ็น 3 กลุ ่ม 
ได้แก่ ผู ้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง 
และผู้บริหารระดับสูง แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย ่างง ่าย (Simple Random Sampl ing) 
จ�านวน 550 ตัวอย่าง 
เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล 
เป ็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้บริหาร 
สปาเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย การทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ใช้วิธีการทดสอบ 
ความตรงเชิ ง เนื้ อหา (Conten t Va l id i t y) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบตามเทคนิค 
Item Objective Congruent (IOC) ได้ค ่า 
I OC ม ากกว ่ า  0 . 6  ทุ ก ข ้ อ  แ ล ะห าค ่ า 
ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีของ Alpha 
Coefficient ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) รวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.968 [3]
สถิติที่ ใช ้ ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูล ได ้แก ่ 
1) การวิ เคราะห ์อิทธิพลของตัวแปรใช ้สถิติ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปร (Path Analysis) 2) การวิเคราะห์สมการ 







Model) ตัวบ ่งชี้ป ัจจัยการจัดการธุรกิจสปา 
เพื่ อสุ ขภาพในประ เทศไทย ประกอบด ้ วย 
ตัวแปรแฝง (Latent Variable) จ�านวน 5 ตัว 
ได ้แก ่  ตั วแปรป ัจจัยการ มุ ่ ง เน ้นการตลาด 
ปัจจัยการมุ ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร 
ป ัจจัยนวัตกรรมการบริการ และตัวแปรผล 
ประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
ผลการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ 
ป ั จจั ยการมุ ่ ง เน ้ นการตลาดของธุ รกิ จสปา 
เพื่ อสุขภาพโดยการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบ




> 1.96 ที่ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05) 









อยู่ระหว่าง 0.09 ถึง 0.68 ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยด ้านการมุ ่งเน ้นตลาดพบว่าค ่าน�้าหนัก 
องค์ประกอบของตัวแปรส่วนใหญ่มีนัยส�าคัญ 
ทางสถิ ติ ที่ ระ ดับนัยส� าคัญทางสถิติ  0 .05 











          
       
                 
             
                    
        
           
          
            
             
                









Chi-Square=63.31,  df=60, P-value=0.360, RMSEA=0.010,  *P,0.05  **P<0.01
          
                               





                     
                       




                
             
         
          
          
         
          
                          
                      
                       














ใหญ่ มนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 3 ตวัซึง่ไดแ้ก่ การปฏบิตักิารบรกิารต่อ
ลกูคา้ ภาวะผูน้ าการบรกิาร การอบรมการบรกิาร เป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัทีบ่่งบอกถงึปจัจยัดา้นการมุ่งเน้นการบรกิารของ
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้ โดยตัวแปรดังกล่าวมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง1.00 ส าหรับตัวแปร
เทคโนโลยกีารบรกิารไม่เป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัทีบ่่งบอกถงึปจัจยัดา้นการมุ่งเน้นการบรกิารของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพได ้











โดยการวิ เ ค ร า ะห ์ อ งค ์ ป ร ะกอบ เชิ ง ยื น ยัน 
พบว่าค่าน�้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรส่วนใหญ่ 
มี นั ย ส� า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  ที่ ร ะ ดั บ นั ย ส� า คั ญ 
ทางสถิติ 0.05 แสดงว ่าตัวแปรทั้ ง 3 ตัว 
ได้แก่ การปฏิบัติการบริการต่อลูกค้า ภาวะผู้น�า 
การบริการ การอบรมการบริการ เป็นตัวบ่งชี้ 
ที่ ส� าคัญที่ บ ่ งบอกถึ งป ั จจัยด ้ านการมุ ่ ง เน ้น 
ก า รบ ริ ก า ร ข อ ง ธุ ร กิ จ สป า เพื่ อ สุ ข ภ าพ ได ้ 
โดยตัวแปรดังกล่าวมีค ่าน�้าหนักองค์ประกอบ 
อยู ่ระหว่าง 0.21 ถึง 1.00 ส�าหรับตัวแปร
เทคโนโลยีการบริการไม ่เป ็นตัวบ ่งชี้ ท่ีส�าคัญ 
ท่ีบ ่งบอกถึ ป ัจจัยด ้านการมุ ่งเน ้นการบ ิการ 
ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้ (t-value < 1.96 
ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05) ดังแสดงในภาพ
ที่ 3
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
102
ภำพที ่3 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ปัจจัยการมุ ่งเน้น 
การบริการ
          
        
             
                        
                  
          
           







Chi-Square=83.27,  df=46, P-value=0.00063, RMSEA=0.039,  * P>0.05 **P>0.01
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0.83**
           
          
    
           
                       
                  
                






        










ของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพโดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตวัแปรทุกตวั 
มนีัยส าคญัทางสถติิ (t-value >3.84 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01) แสดงว่าตวัแปรทัง้ 3 ตวัซึ่งได้แก่ ระบบการ
บริหารคุณภาพการเรียนรู้ขององค์กร และวฒันธรรมองค์กรเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคญัที่บ่งบอกถึงปจัจยัด้านองค์กรของ
ธุรกจิสปาเพื่อสขุภาพได ้โดยตวัแปรดงักล่าวมค่ีาน ้าหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.22 ถงึ0.99 ดงัแสดงในภาพที ่4  
 
 
         
                        
                       
                          
          
         
          
                 
                         









Chi-Square=31.14,  df=32, P-value=0.509, RMSEA=0.000,  **P< .01
             
                                  




                 
               
                     
0.54**
0.52**
                    
                   
       








ภาพท่ี 4 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีห่นึ่งและอนัดบัทีส่องของโมเดลตวับ่งชี้ 
ปจัจยัดา้นองคก์ร 
ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่หน่ึงและอนัดบัที่สองของโมเดลตวับ่งชี้ปจัจยัด้านนวตักรรม
การบรกิารของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพ พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทุกตวัมนีัยส าคญัทางสถิติ ( t-value 
>3.84 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) แสดงว่าตัวแปรทัง้  4 ตัว ซึ่งได้แก่  การบริหารประสบการณ์ลูกค้า  
การปฏบิตักิารนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง สทิธปิระโยชน์ทรงคุณค่าของลูกค้า ราคาที่ลูกคา้สามารถจ่ายได ้เป็นตวับ่งชี้  
ที่ส าคัญที่บ่งบอกถึงปจัจัยนวัตกรรมการบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้ โดยตัวแปรดังกล่าวมีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.08 ถงึ 0.96 ส าหรบัตวัแปรการลงทุนในผลปฏบิตังิานของพนักงานไม่เป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัที่





         
      
           
               
              
        
         







Chi-Square=83.27,  df=46, P-value=0.00063, RMSEA=0.039,  * P>0.05 **P>0.01
        
                  




             
         
            
      
0.22**
0.83**
           
       
    
        
                   
            
             






        










ของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพโดยการวเิค าะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตวัแปรทุกตวั 
มนีัยส าคญัทางสถติิ (t-value >3.84 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01) แสดงว่าตวัแปรทัง้ 3 ตวัซึ่งได้แก่ ระบบการ
บริหารคุณภาพการเรียนรู้ขององค์กร และวฒันธรรมองค์กรเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคญัที่บ่งบอกถึงปจัจยัด้านองค์กรของ
ธุรกจิสปาเพื่อสขุภาพได ้โดยตวัแปรดงักล่าวมคี่ น ้าหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.22 ถงึ0.99 ดงัแส ในภาพที ่4  
 
 
       
            
             
                  
        
       
         
             
           









Chi-Square=31.14,  df=32, P-value=0.509, RMSEA=0.000,  **P< .01
            
                      




            
           
           
0.54**
0.52**
               
             
       








ภาพท่ี 4 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีห่นึ่งและอนัดบัทีส่องของโมเดลตวับ่งชี้ 
ปจัจยัดา้นองคก์ร 
ผลการวเิค าะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่หน่ึงและอนัดบัที่สองของโมเดลตวับ่งชี้ปจัจยัด้านนวตักรรม
การบรกิารของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพ พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทุกตวัมนีัยส าคญัทางสถิติ ( t-value 
>3.84 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) แสดงว่าตัวแปรทัง้  4 ตัว ซึ่งได้แก่  การบริหารประสบการณ์ลูกค้า  
การปฏบิตักิารนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง สทิธปิระโยชน์ทรงคุณค่าของลูกค้า ราคาที่ลูกคา้สาม รถจ่ ยได ้เป็นตวับ่งชี้  
ที่ส าคัญที่บ่งบอกถึงปจัจัยนวัตกรรมการบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้ โดยตัวแปรดังกล่าวมีค่าน ้าห ัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.08 ถงึ 0.96 ส าหรบัตวัแปรการลงทุนในผลปฏบิตังิานของพนักงา ไม่เป็นตวับ่งชีท้ีส่ าคญัที่
บ่งบอกถึงปจัจยันวตักรรม า บรกิารของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพ (t-value < 1.96ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05)  









(t-value > 3.84 ที่ระ ับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01) 




ดังกล่าวมีค่า �้าหนักองค์ประกอ ยู่ระหว่าง 0.22 






มีนัยส�าคัญทางสถิติ (t-value > 3.84 ที่ระดับ 
นัยส�าคัญทางสถิติ 0.01) แสดงว่าตัวแปรท้ัง 
4 ตัว ได้แก่ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
ก า ร ปฏิ บั ติ ก า ร น วั ต ก ร ร ม อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง 
สิทธิประโยชน์ทรงคุณค่าของลูกค้า ราคาที่ลูกค้า 
สามารถจ่ายได้ เป็นตัวบ่งชี้ ท่ีส�าคัญท่ีบ่งบอก








(t-value < 1.96 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05) 
ดังแสดงในภาพที่ 5




           
        
                  
                          
                     
        
          
     
          
         
   
                    
                           









Chi-Square=135.87,  df=92, P-value=0.002, RMSEA=0.030,  *P< .05  **P< .01
           
       
        
                     





                       
                        




                     
                    
          
       
            
          
       
          
       
                    
                       
                      






                     
                          
0.76**












ของธุรกจิสปาเพื่อสขุภาพ พบว่าค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรทุกตวัมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(t-value >3.84 ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ)ิ แสดงว่าตวัแปรทัง้ 3 ตวัซึง่ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์คุณภาพการบรกิาร ดา้นการตลาด และดา้นการเงนิ 
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่บ่งบอกถึงผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้ โดยตัวแปรดังกล่าวมีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.07 ถงึ 0.95 ส าหรบัตวัแปรภาพลกัษณ์เป็นปจัจยัท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ไม่เป็นตวั
บ่งชีท้ีส่ าคญัทีบ่่งบอกถงึผลประกอบการของธุรกจิสปาเพื่อสขุภาพ ดงัแสดงในภาพที ่6 
 
           
       
        
        
      
         
                        
                      






Chi-Square=8.26,  df=12, P-value=0.764, RMSEA=0.000,  **P< .01
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ภาพท่ี 6 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีห่นึ่งและอนัดบัทีส่องของโมเดลตวับ่งชี้ผลประกอบการ 
ของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพของประเทศไทย 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของตวัแปร (ผลการทดสอบสมมุติฐาน) 
ผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร ปจัจยัการบริหารจดัการธุรกิจสปา 
เพื่อสุขภาพต่อผลประกอบการของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพใน ประเทศไทย (สมมตฐิาน H1, H2, H3) ดงัแสดงขอ้มูลใน




           
        
           
                          
               
        
          
     
         
         
   
                    
                









Chi-Square=135.87,  df=92, P-value=0.002, RMSEA=0.030,  *P< .05  **P< . 1
           
       
        
             





               
                        




                     
                    
          
       
            
          
       
       
    
                
                
                  






                
               
0.76**












ของธุรกจิสปาเพื่อสขุภาพ พบว่าค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรทุกตวัมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(t-value >3.84 ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ)ิ แสดงว่าตวัแปรทัง้ 3 ตวัซึง่ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์คุณภาพการบรกิาร ดา้นการตลาด และดา้นการเงนิ 
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่บ่งบอกถึงผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้ โดยตัวแปรดังกล่าวมีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.07 ถงึ 0.95 ส าหรบัตวัแปรภาพลกัษณ์เป็นปจัจยัท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ไม่เป็นตวั
บ่งชีท้ีส่ าคญัทีบ่่งบอกถงึผลประกอบการของธุรกจิสปาเพื่อสขุภาพ ดงัแสดงในภาพที ่6 
 
         
       
    
     
      
         
                        
             






Chi-Square=8.26,  df=12, P-value=0.764, RMSEA=0.000,  **P< .01
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ภาพท่ี 6 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัทีห่นึ่งและอนัดบัทีส่องของโมเดลตวับ่งชี้ผลประกอบการ 
ของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพของประเทศไทย 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหอิ์ทธิพลของตวัแปร (ผลการทดสอบสมมุติฐาน) 
ผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร ปจัจยัการบริหารจดัการธุรกิจสปา 
เพื่อสุขภาพต่อผลประกอบการของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพใน ประเทศไทย (สมมตฐิาน H1, H2, H3) ดงัแสดงขอ้มูลใน
ตารางที ่1 และตารางที ่2 
 
ผลการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิง ยืนยัน 
อั น ดั บ ที่ ห น่ึ ง แ ล ะ อั น ดั บ ที่ ส อ ง ข อ ง โ ม เ ด ล 
ตั ว บ ่ ง ชี้ ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง ธุ ร กิ จ ส ป า 
เพื่อสุขภาพ พบว ่าค ่าน�้ าหนักองค ์ประกอบ 
ข อ ง ตั ว แ ป ร ทุ ก ตั ว มี นั ย ส� า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ 
(t-value > 3.84 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ) 
แสดงว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวซึ่งได้แก่ ภาพลักษณ ์
คุณภาพการบริการ ด้านการตลาด และด้านการเงิน 
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญที่บ่งบอกถึงผลประกอบการ 
ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพได้ โดยตัวแปรดังกล่าว 
มีค ่าน�้ าห ักองค ์ประกอบอยู ่ ระหว ่าง 0.07 




ภำพที่ 6 องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของโมเดลตัวบ่งชี้ผลประกอบการ 
ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพของประเทศไทย













     ตัวแปรผล
  
ตัวแปรสาเหตุ
SI (Service Innovation) BP (Business Performance)
TE IE DE TE IE DE
MO (Market orientation) 0.35**
(0.01) -
0.35**
(0.01) - - -
SO (Service orientation)  0.29*
(0.02) -
0.29*
(0.02) - - -
OF (Organization Factors) 0.28*
(0.01) -
0.28*
(0.01) - - -
SI (Service Innovation) - - - 0.12*(0.01) -
0.12*
(0.01)
ค่าสถิติ Chi square=479.35, df=135, P-value=0.000, RMSEA=0.041, GFI=0.92, AGFI=0.86 P<0.05 ** 
P<0.01
ตัวแปร A_CEM   A_COI   A_SCB   A_PC   A_IEP   A_SQI  A_CG SG    PG    A_IT  A_CS
ความเที่ยง  0.39    0.52     0.53  0.13   0.22    0.09    0.29     0.98  0.77  0.14   0.10
ตัวแปร A_RCU   A_RCO    A_IC A_CT A_SL A_ST    A_STE   A_QS   A_OL  A_OC
ความเที่ยง   0.44    0.21    0.19   0.04    0.34   0.32    0.12    0.77   0.50  0.16
สมกำรโครงสร้ำงตัวแปร SI   BP
R SQUARE 0.75  0.30
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
 TE = ผลรวมอิทธิพล        IE = อิทธิพลทางอ้อม DE = อิทธิพลทางตรง
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
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ตำรำงที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามสมมติฐาน 3 ข้อ
สมมติฐานการวิจัย  ยอมรับ                        ปฏิเสธ
H1: ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาด ปัจจัยนวัตกรรมการบริการ 
มีอิทธิผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลประกอบการของธุรกิจสปา 
เพื่อสุขภาพ
                ü
H1a: ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยนวัตกรรม
การบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
                 ü
H1b: ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด มีอิทธิพลทางตรงต่อผลประกอบการ
ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย




                 ü
H2: ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยนวัตกรรมบริการสปา  
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อต่อผลประกอบการของ
ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
                  ü
H2a: ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการมีอิทธิพลทางตรงกับปัจจัย
นวัตกรรมการบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
                   ü
H2b: ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการมีอิทธิพลทางตรงกับผลประกอบ 
การของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย 




                   ü
H3: ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยนวัตกรรมบริการสปา มีอิทธิพลทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
ในประเทศไทย
                   ü
H3a: ปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลทางตรงกับปัจจัยนวัตกรรม 
การบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
                 
                    ü
H3b: ปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลทางตรงกับผลประกอบการ 
ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย




                   ü




โม เดล เชิ ง ส า เหตุ ขอ งป ั จ จั ยที่ มี ผลต ่ อ
ผลประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ดีปานกลาง 
(ค่า GFI = 0.92, AGFI = 0.86, Chi square 
= 479.35, df = 135 ที่ค่า P-value =.000, 
RMSEA = 0.041) ดังแสดงในภาพที่ 7
H2b:ปจัจยัการมุง่เน้นการบรกิารมอีทิธพิลทางตรงกบัผลประกอบการของธุรกจิ 
สปาเพือ่สุขภาพในประเทศไทย  
                                                              
H2c:ปจัจยัการมุ่งเน้นการบริการมอีิทธิพลทางอ้อมกบัผลประกอบการของ
ธุรกจิสปาเพือ่สุขภาพในประเทศไทยโดยส่งผ่านปจัจยันวตักรรมการบรกิาร 
                    
H3: ปจัจยัดา้นองคก์ร ปจัจยันวตักรรมบรกิารสปา มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มต่อผลประกอบการของธุรกจิสปาเพือ่สุขภาพในประเทศไทย 
 
                    
H3a:ปจัจยัด้านองค์กรมอีิทธิพลทางตรงกบัปจัจยันวตักรรมการบริการของ
ธุรกจิ สปาเพือ่สุขภาพในประเทศไทย 
                  
                     
H3b:ปจัจยัดา้นองค์กรมอีทิธพิลทางตรงกบัผลประกอบการของธุรกจิสปาเพื่อ
สุขภาพในประเทศไทย 
                                                
H3c:ปจัจยัดา้นองค์กรมอีทิธพิลทางอ้อมกบัผลประกอบการของธุรกจิสปาเพื่อ
สุขภาพในประเทศไทยโดยส่งผ่านปจัจยันวตักรรมการบรกิาร  
                    
 
 
ตอนท่ี 3 ผลการค้นหารปูแบบปัจจยัการจดัการธรุกิจสปาเพื่อสขุภาพในประเทศไทย 
โมเดลเชงิสาเหตุของปจัจยัที่มผีลต่อผลประกอบการธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพมคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง





       
     
                 
                
                    
                
                 
      
                     
                
               
                
              
                 
            
       
        
                    
                
 
                      
    
                      
                     
          
                     
               
              
             
                    
  
        





       
      
    
       
      





























การวจิยัเรื่อง “รูปแบบปจัจยัการมุ่งเน้นการตลาด ปจัจยัการมุ่งเน้นการบรกิาร ปจัจยัดา้นองคก์ร และปจัจยั
นวตักรรมการบรกิารทีส่่งผลต่อผลประกอบการของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย ” ผูว้จิยัท าการศกึษาตวัแปร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัการมุ่งเน้นการตลาด ปจัจยัการมุ่งเน้นการบรกิาร ปจัจยัด้านองคก์ร ปจัจยันวตักรรมการบรกิาร  
และผลประกอบการของธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยท าการศกึษาองค์ประกอบและอทิธพิลของตวัแปร
ดงักล่าว จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู ขออภปิรายผลเป็นประเดน็ ดงันี้  
 1.ผลลพัธใ์นการส ารวจคุณลกัษณะของผูบ้รหิารสปาเพื่อสขุภาพ ปจัจยัการมุ่งเน้นการตลาด ปจัจยัการมุ่งเน้น
การบรกิาร ปจัจยัดา้นองคก์ร ปจัจยันวตักรรมบรกิารสปาและผลประกอบการของธุรกจิของสปาเพื่อสุขภาพในประเทศ
ไทย ได้ดงันี้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างของ ผู้บรหิารสปาเพื่อสุขภาพในประเทศไทยโดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างของ
ผูบ้รหิารสปาเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 31-40 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีต าแหน่งงานในปจัจุบนั  




การวิจัยเรื่อง “รูปแบบปัจจัยการมุ ่งเน ้น 
การตลาด ปัจจัยการมุ ่งเน้นการบริการ ปัจจัย 
ด้านองค์กร และปัจจัยนวัตกรรมการบริการที่ส่งผล 
ต่อผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
ในประเทศไทย” ผู ้วิจัยท�าการศึกษาตัวแปร 
ที่ เกี่ ยวข ้ องกับป ั จจั ยการ มุ ่ ง เน ้นการตลาด 
ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร 
ปัจจัยนวัตกรรมการบริการ และผลประกอบการ 
ของธุ รกิ จสปา เพื่ อ สุ ขภาพในประ เทศไทย 
โดยท�าการศึกษาองค์ประกอบและอิทธิพลของ
ตัวแปรดังกล ่าว จากผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูล 
ขออภิปรายผลเป็นประเด็น ดังนี้ 
1. ผลลัพธ ์ในการส�ารวจคุณลักษณะของ
ผู ้บริหารสปาเพื่อสุขภาพ ป ัจจัยการมุ ่ งเน ้น 
การตลาด ปัจจัยการมุ ่งเน้นการบริการ ปัจจัย
ด ้ านองค ์ ก ร  ป ั จจั ยน วัตกรรมบริ ก า รสปา 
และผลประกอบการของธุรกิจของสปาเพื่อสุขภาพ
ในประเทศไทย ได้ดังนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างของ 
ผู ้ บ ริ ห า ร สปา เพื่ อ สุ ขภ าพ ในปร ะ เทศ ไทย 
โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารสปา 
เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน 
เป็นเจ้าของธุรกิจสปาและระยะเวลาในการท�างาน 
ที่สปา 1-5 ปี ผู ้บริหารสปาให้ความส�าคัญ









ผลการสัมภาษณ์คุณกิรณา ศรีพงษ ์พันธุ ์กุล 
ผู ้บริหารซิกต์เซนต์ สปา วันที่ 7 มิถุนายน 
2554 [5] ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสปาเพื่อสุขภาพ
ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวม 
อายุควรตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป การศึกษาส�าเร็จ 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า พร้อมใบประกาศนยีบตัร 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
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ด้านการฝึกอบรมแขนงต่างๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวเนื่อง 
ในสายงานที่ ท� า อ ยู ่  เ ช ่ น  ด ้ านกายวิภาค 
ควรมีประสบการณ์การท�างานที่สปา 5 ปี ขึ้นไป 
และจากการสัมภาษณ์คุณพรสวัสดิ์ แก่นทอง 
ผู้บริหารสันติบุรีสปา วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
[ 6 ]  ก ล ่ า ว ว ่ า ผู ้ บ ริ ห า ร ส ป า เ พื่ อ สุ ข ภ าพ 






และป ัจจัยนวัตกรรมบริการเป ็นป ัจจัยที่ มีผล 
ทางตรงต ่ อผลประกอบการของธุ รกิ จสปา 
เพื่ อ สุ ขภาพประ เทศไทย ส ่ วนป ั จ จั ยการ
มุ ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการมุ ่งเน้นการบริการ 
ปัจจัยด ้านองค์กร เป ็นปัจจัยที่มีผลทางอ ้อม
ต่อผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
ประเทศไทย โดยส่งผ่านปัจจัยนวัตกรรมบริการ
โดยปัจจัยการมุ ่งเน ้นการตลาดมีความส�าคัญ 
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยการมุ่งเน้นการ




คือ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการตลาด ปัจจัยด้าน 
การมุ่งเน้นการบริการ รองลงมา ได้แก่ ปัจจัย 
ด้านองค์กร และปัจจัยนวัตกรรมบริการ 








ต่อลูกค้ามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การประสาน
งานภายในองค์กร การตอบสนองต่อผู ้แข่งขัน 
การจัดการระบบฐานข้อมูลลูกค้า การประเมินผล 
ความพึงพอใจของลูกค้าตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Kohli and Jaworski [7] 
โดยเสนอสเกลวัดการมุ่งเน้นการตลาด 3 เกณฑ์ 
คือ (1) การค้นหาข้อมูล (2) การกระจาย
ข้อมูล และ (3) การตอบสนองขององค์กร 
และพบว่าองค์กรท่ีมุ ่งเน้นการตลาดจะมีความ
ส�าเร็จในการท�าธุรกิจ และ Narver and Slater [10] 
เ ส น อ ก า ร วั ด ก า ร มุ ่ ง เ น ้ น ก า ร ต ล า ด ด ้ ว ย 




จ ากก า ร ล ง ทุ น  L o n i a l  a n d  R a j u  [ 8 ] 
ท่ี เ สนอกา ร วั ด ก า ร มุ ่ ง เ น ้ นก า รตล าดด ้ ว ย 




ผลิตภัณฑ ์/บริการใหม ่และการพัฒนาตลาด 
Han, Kim and Srivastava [9] ท่ีพบว ่า 
การมุ ่งเน้นการตลาดส่งผลต่อผลประกอบการ 
ผ่านนวัตกรรมขององค์กรโดยใช้สเกลวัดตัวแปร
การมุ่งเน้นการตลาดของ Narver and Slater [10] 
นอกจากนี้  Sandv ik and Sandv ik [11] 
พบว ่า ความสามารถด ้านนวัตกรรมสินค ้ า 
(Produc t Innova t i veness) เป ็นตั วแปร 
คั่นกลาง และศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จัดการ
ของ ธุรกิ จโรงแรมในนอรเวย ์  โดยใช ้ส เกล 
การมุ่งเน้นการตลาดของ Jaworski and Kohli [12] 
แล ะทดสอบสมมติ ฐ านด ้ ว ย โม เดลสมกา ร
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) 
ผลประกอบการของบริษัทวัดจากผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ ก�าไรจากการด�าเนินการ ก�าไรสุทธิ 
อัตราการใช้ห้องพัก และการเติบโตของยอดขาย 
ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นการตลาด มีผลต่อ 
บริการใหม่ของโรงแรม และต่อผลประกอบการด้วย 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Matear, Gray and Garret [13] ที่พบว่า 
การมุง่เน้นการตลาดมผีลทางตรงต่อผลประกอบการ 
ขอ งธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร  398 แห ่ ง ใ นป ร ะ เทศ 
นิวซีแลนด์ 
ปัจจัยการมุ ่งเน้นการบริการ ผลการวิจัย 
พบว ่ า  ป ั จจั ยการมุ ่ ง เน ้ นการบริ ก ารด ้ าน 
ภาวะผู้น�าการบริการมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
การอบรมการบริการ ปฏิบัติการบริการต่อลูกค้า
และเทคโนโลยีการบริการตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Lytle and Timmerman [14] 
ที่ศึกษาตัวแปรการมุ่งเน้นการบริการโดยสร้าง
สเกลการวัดตัวแปรนี้ 10 ด้าน คือ 1) ความเป็น
ผู้น�าด้านการบริการ 2) การมีวิสัยทัศน์การบริการ 
3) การปฏิบัติต่อลูกค้า 4) การให้อ�านาจตัดสินใจ
กับพนักงาน 5) การฝึกอบรมการบริการ 6) การ
ให้รางวัลการบริการ 7) การป้องกันความล้มเหลว
ของการบริการ 8) การกู้คืนความล้มเหลวของ




ที่เพิ่มขึ้น ก�าไรที่เพิ่มขึ้น และยังสอดคล้องกับ Lytle 




ของบริษัทที่ท�าธุรกิจบริการได ้อย ่างเป ็นเลิศ 
และยังเสนอสเกลการวัดการมุ ่งเน้นการบริการ 
ที่เรียกว่า SERVQUAL ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด 
คือ 1) การปฏิบัติต่อลูกค้า 2) การมอบอ�านาจ
การท�างานให้พนักงาน 3) เทคโนโลยีการบริการ 
4) การป้องกันความล้มเหลวของการบริการ 
5 )  ก า รฟ ื ้ นฟู ค ว ามล ้ ม เ ห ล วขอ งบ ริ ก า ร 
6) การสื่อสารมาตรฐานบริการ 7) วิสัยทัศน ์
การบริการ 8) ภาวะ ผู ้น� าของการบริการ 
9) รางวัลการบริการ 10) การฝึกอบรมการ




ลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค ้าที่ส ่งผล
ท�าให้ยอดขายที่เติบโตขึ้นและผลก�าไรที่เพิ่มขึ้น 
โ ด ย ป ั จ จุ บั น โ ม เ ด ล ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ เ ชิ ง
ห ่ ว ง โซ ่ บ ริ ก า รดั ง กล ่ า ว ได ้ รั บกา รทดสอบ 
เชิงประจักษ์และเป็นท่ียอมรับของนักวิชาการ
ทางการตลาด เช่น Lovelock and Wirtz [17] 
Ko t le r and Amst rong [18] Ze i thaml , 
Bitner and Gremler [19] ดังนั้น การมุ่งเน้น 
การบริการจึงต้องเริ่มต้นท่ีพนักงานในองค์กรก่อน
จึงจะก่อให้เกิดผลต่อผลประกอบการของบริษัท  
อย ่างไรก็ตาม ผลการวิจัยไม ่สอดคล ้อง
กับงานวิจัยของ Yoon, Cho i and Park 
[20] Wu, Liang, Tung and Chang [21] 
และงานวิจัยของ Teng and Barrows [22] 
ท่ีพบว่า ตวัแปรการมุง่เน้นการบรกิารมคีวามสมัพนัธ์ 
และส่งผลต่อผลประกอบการโดยตรง อาจเป็นด้วย
เหตผุลท่ีว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.10) 
ของงานวิจัยนี้เป็นผู ้บริหารท่ียังมีประสบการณ ์
ไม ่มาก คือ 1-5 ป ี จึ งยั งไม ่ตระหนักถึง 
หรือเข้าใจความส�าคัญของการมุ่งเน้นการบริการ





Despande, Far ley and Webster [23] 
ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมองค์กร การมุ ่งเน้นลูกค้า 
และนวตักรรมมผีลต่อผลประกอบการทางการตลาด 
ของบริษัท (วัดจากผลก�าไร ขนาดของบริษัท
ส ่ วนแบ ่ งก า รตลาดและอั ต ร ากา ร เติ บ โต ) 
ในประเทศญี่ปุ ่นที่วัฒนธรรมคล้ายกับวัฒนธรรม 
ของประเทศไทย คือ เน้นการท�างานเพื่อส่วนรวม 
(Collectivism) และการเน้นคุณภาพการบริการ
ตามหลักการบริหารจัดการคุณภาพ (Total Quality 
Management – TQM) และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Deshpande and Far ley [24] ที่พบว ่ า 
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วัฒนธรรมองค์กร การมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม
ของบริษัทใน 12 ประเทศ ในสหรัฐอเมริกา 
ยุ โรป และเอเชีย (รวมประเทศไทยด ้วย) 
มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อผลประกอบการ 
( วั ด จ า กก� า ไ ร  ขน าดบ ริ ษั ท  ก า ร เ ติ บ โ ต 
และส ่วนแบ ่งการตลาด) และสอดคล ้องกับ 
ผลงานวิจัยของ Gebauer, Edvardsson and 
Bjurklo [25] ที่ค้นพบว่าการมุ่งเน้นการบริการ 
วัฒนธรรมองค ์กรมีผลความสัมพันธ ์ทางบวก 
กับผลการด�าเนินงาน 
อย ่างไรก็ตาม ผลการวิจัยไม ่สอดคล ้อง 
กับงานวิจั ยของ J imenez-J imenez and 
Sanz-Va l l e  [26 ]  ที่ พบว ่ า  การ เ รี ยนรู  ้
ขององค์กรและนวัตกรรมมีผลต่อผลประกอบการ 
และการเรียนรู ้ขององค ์กรมีผลต ่อนวัตกรรม
ของ 451 บริษัทที่ผลิตสินค้า (Manufacturing 




ใกล้ชิดกับลูกค้าสูง (High Customer Involvement) 
ผลจึงแตกต่างจากกลุ ่มตัวอย่างที่เป็นผู ้บริหาร 
ของโรงงานผลิตสินค้าตาม Lovelock and Wirtz 
[27] ซึ่งได้แบ่งการบริการออกเป็น 2 ระดับ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้าไป 
มีส ่วนร ่วมกับการให ้บริการของผู ้ ให ้บ ริการ 
คื อบริ การที่ มี ก าร เผชิญหน ้ า สู งและบ ริการ 
ที่มีการเผชิญหน้าต�่า 
ป ัจจัยนวัตกรรมการบริการ ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยนวัตกรรมการบริการ ผู ้บริหาร
ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยนวัตกรรมการบริการ 
ด ้ านสิทธิประโยชน ์ที่ ทรงคุณค ่ าของลูกค ้ า 
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติการนวัตกรรม
การบริการ การบริหารประสบการณ ์ลูกค ้า 
การลงทุนในการปฏิบัติงานของพนักงานและราคา
ที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ ผลวิจัยสอดคล้องแนวคิดของ 
Ber ry , Shankar , Par ish , Cadwal lader 
a n d  D o t z e l  [ 2 8 ]  ค ้ น พ บ ว ่ า ก า ร 
สร้างนวัตกรรมการบริการให้ประสบความส�าเร็จ
ขึ้นอยู ่กับความขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริการ 
9 ประการ และกล่าวว่า Service Innovation 
เป ็นการรวมของนวัตกรรมด ้ านเทคโนโลยี 
(Technology Innovation) นวัตกรรมด้านโมเดล
ธุรกิจ (Business Model Innovation) นวัตกรรม
ด้านสังคมขององค์กร (Social-Organization) 
และนวัตกรรมด้านอุปสงค์ (Demand Innovation) 
ในการเพิ่มคุณค่าในด้านการบริการและสร ้าง
ระบบการบริการใหม่ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Cockere l l [29] ท่ีพบว ่า 
การวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์ของธุรกิจสปา 
และรีสอร ์ทสุขภาพ โดยมุ ่งเน ้นท่ีตลาดยุโรป 
เป็นส�าคัญ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างรีสอร์ทต่างๆ และการบ�าบัดรักษาด้วยน�้า 
ซึ่ งจากข ้อมูลทางสถิติที่ ได ้ จากแหล ่ งต ่ างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเยอรมัน อิตาลี และฝรั่งเศส 
แล ะกา รพัฒนาธุ ร กิ จ ใหม ่ ใ นปร ะ เทศอื่ นๆ 
นั้ น ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ธุ ร กิ จ ใ น ยุ โ ร ป 
รวมถงึการประเมนิศกัยภาพความต้องการด้านอปุสงค์ 
ท้ังจากตลาดชาวยโุรปและไม่ใช่ชาวยโุรป นอกจากนี้ 
ยังสอดคล ้องกับงานวิจัยของ Eis inger ich, 
and Seifert [30] ที่ศึกษาการจัดการนวัตกรรม 
บริการและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรท่ีมีผลต่อ 
ผลการด�าเนินงาน โดยมีตัวแปรเหตุท่ีศึกษา คือ 
การมุ่งเน้นนวัตกรรมบริการ (Service Innovation 
F o c u s )  ค ว า ม ผู ก พั น ต ่ อ ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ 
(Relationship Commitment) ความหลากหลาย
ของความสัมพันธ์ (Relationship Diversity) 
แล ะ มี ตั ว แป รผล  คื อ  ผลกา รด� า เ นิ น ง าน 
ของบริษัท (Firm Performance) ที่พบว ่า 
ความผูกพันธ์และความสัมพันธ์ส ่งผลเชิงบวก 
ต ่อการมุ ่ ง เน ้นนวัตกรรมบริการและผลการ 
ด� า เนิ น ง านของบริ ษั ท  นอกจากนี้ ผ ล วิ จั ย
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ป ั จ จั ย ผ ลป ร ะกอบก า ร ขอ ง ธุ ร กิ จ สป า 
เพ่ือสุขภาพในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
ผู ้บริหารสปาเพื่อสุขภาพให้ความสนใจกับยอด
ขายที่เพิ่มขึ้น ก�าไรที่ เพิ่มขึ้น ลูกค้าที่ เพิ่มขึ้น 
และภาพลักษณ์คุณภาพการบริการตามล�าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Madanoglu and 
Brezina [32] ที่กล่าวว่าโรงแรมที่มีบริการสปา 
สามารถเพ่ิมรายได้มากกว่าโรงแรมทั่วไปที่ไม่มี
บริการด้านสปา ประมาณร้อยละ 20 ณัชชา สันธารา 
และคณะ [33] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่ง 
ความส�าเร็จของธุรกิจสปา พบว่า ปัจจัยแห่ง 
ความส� า เ ร็ จของ ธุ รกิ จสปา ประกอบด ้ วย 
ปัจจัย 2 ลักษณะ คือป ัจจัยแวดล ้อมทั่วไป 
และปัจจัยแวดล้อมการด�าเนินการ โดยปัจจัย 
แวดล ้อมทั่วไป ได ้แก ่ การเมือง กฎหมาย 
และสถานการณ ์ตลาด ส ่วนป ัจจัยแวดล ้อม 
การด�าเนินการ ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า 
ใ น ด ้ า น ส ถ า น ที่  ก า ร ส ร ้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ 
ระบบบรหิารและบคุลากร ราคา การส่งเสรมิการตลาด 
และบริการเสริม อรอนงค์ ฉายศิริโชติ และคณะ 
[34] ได้ศึกษาวิจัยเรืื่อง การประเมินแนวโน้ม 
ขอ ง ธุ ร กิ จ ส ป า ไทย ใ นก า ร ก ้ า ว สู ่ เ ว ที โ ล ก 
ผลการวิจัยพบว ่า ผู ้ประกอบการธุรกิจสปา 
ประเภท สปาในโรงแรม เห็นว่าระบบบริหาร 
และทรัพยากรมนุษย์และระบบการบริหารจัดการ 





ทางเดียว พบว ่าประเภทธุรของกิจสปาไทย 
ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็น 
ในปัจจัยระบบบริหารการจัดการของธุรกิจสปา 





อย ่างไรก็ตาม ผลการวิจัยไม ่สอดคล ้อง
กับงานวิจัยของ Teng and Barrows [35] 
พบว ่า การมุ ่งเน ้นการบริการในระดับบุคคล 
และองค์กรส่งผลต่อผลประกอบการด้านคุณภาพ
การบรกิาร ภาพลกัษณ์การบรกิาร คณุค่าการบรกิาร 
และผลก�าไร ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัธรุกจิประเภทโรงแรม 
และร้านอาหารในประเทศไต้หวัน ซึ่งมีป ัจจัย 







ในประเทศไทย ได้พบว่า ปัจจยัการมุง่เน้นการตลาด 
ปัจจัยการมุ ่งเน้นการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร 
ป ัจจัยนวัตกรรมบริการเป ็นป ัจจัยมี อิท ธิพล 
เชิงสาเหตุต ่อผลประกอบการของธุรกิจสปา 
เพื่อสุขภาพประเทศไทย ทั้ง 4 ด้าน โดยมีผลประกอบ
การด้านการเงิน ยอดขายที่ เพิ่มขึ้นมากที่สุด 
รองลงมา คือ ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ด้านการตลาด 
ลูกค้าที่ เพิ่มขึ้น และด้านภาพลักษณ์คุณภาพ 
การบริ ก า รตามล� าดั บ  ซึ่ ง จ ากผลการวิ จั ย 
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจสปาส่วนใหญ่มีอัตรายอดขาย
เฉลี่ย/เดือน เพิ่มขึ้น 1% - 5% และอัตราก�าไรสุทธ ิ
เฉลี่ย/เดือน เพิ่มขึ้น 1% - 5%  
อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่า 
ปัจจัยการมุ ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการมุ ่งเน้น




หรือในประเทศทางตะวันตกอื่น เช่น Narver 
and Slater [10] Jaworski and Kohli [12] 
Sandvik and Sandvik [11] Lytle et al. [15] 
L y t l e  a n d  T i m m e r m a n  [ 1 4 ] 
และ Jimenez-Jimenez and Sanz-Valle [26] 
แต่ผลนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Powpaka [36] 
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ซึ่ งวิ จั ย เรื่ อง “How Marke t Or ien ta t i on 
Affects Female Service Employees in 
Thai land” ที่ศึกษาการมุ ่งเน ้นการตลาดท่ีมี
ต ่อทัศนคติการท�างานของพนักงานเพศหญิง
ที่ท�างานในธุรกิจธนาคารขนาดกลาง 2 แห่ง 
ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
ในประเทศตะวันตก เหตุผลที่ผู ้วิจัยเลือกกลุ ่ม
ตัวอย ่างที่ท�างานในธนาคารเพราะส ่วนใหญ่
พนั ก ง านที่ ท� า ง านธนาคาร ในประ เทศไทย 
เป็นผู ้หญิง และประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบ 
มีระยะห่างทางอ�านาจสูง (High Power Distance) 
และค�านึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก (Collectivism) 
ซึ่งแตกต่างจากประเทศตะวันตกที่มีวัฒนธรรมแบบ 
มีระยะห่างทางอ�านาจต�่า (Low Power Distance) 
และมีความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualism) 





เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Powpaka [36] 
ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงชาวไทยที่ท�างานในธุรกิจ
ธนาคาร 
4. ผลลัพธ ์ จาการค ้นหารูปแบบป ั จจั ย 
การมุ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการมุ่งเน้นการบริการ 
ป ัจจัยด ้ านองค ์กร ป ัจจัยนวัตกรรมบริการ 
ที่ ส ่ ง ผลต ่ อผลประกอบการของ ธุ รกิ จ สปา 
เพื่อสุขภาพในประเทศไทยได้พบว่า ปัจจัยการมุ่งเน้น 





มุ ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการบริการ ปัจจัยด้าน
องค์กร และปัจจัยนวัตกรรมการบริการที่ส่งผล
ต่อผลประกอบการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
ในประเทศไทย กับลูกค ้ากลุ ่มเป ้าหมายจาก 
การวิเคราะห์ได้พบว่า รูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้น
การตลาด ปัจจัยการบริการ ปัจจัยด้านองค์กร 




การบรกิาร ปัจจยัด้านองค์กร ปัจจยันวตักรรมบรกิาร 
โดยมุ่งเน้นปัจจัยการพัฒนาตลาด ด้วยการตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้า เป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือ การประสานงานภายในองค์กร 
การตอบสนองต่อคู ่แข ่งขัน การจัดการข้อมูล
ลูกค้าและการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า 











ปัจจัยการมุ ่งเน้นการตลาด ปัจจัยการมุ ่งเน้น 
การบริการ ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยนวัตกรรม
บริการส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจสปา 
เพื่ อสุขภาพประเทศไทย ท้ัง 4 ด ้าน คือ 
ด้านผลประกอบการด้านการเงิน ด้านยอดขาย 
ท่ีเพิ่มขึ้น ด้านก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น ด้านการตลาด 
ลูกค้าที่ เพิ่มขึ้น และด้านภาพลักษณ์คุณภาพ 
การบริการ
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